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نزاعات تسوية المـفاوضة الجماعية كآلية ل
 يفي التشريع الجزائر العمل الجماعية
 الخاصالقانون في  علوم  دكتوراهالأطروحة لنيل شهادة 
 
 /إشراف الأستاذ الدكتور     /إعداد الطالب
  عـزري الزيـن                                                            عبد الوهاب برتـيمة
 
 أمام لجنة المناقشة المتكونة من السادة الأساتذة:
 
 رئيسا       حورية لشهب، أستاذ التعليم العالي    جامعة بسكرة  أ.د -
 مشرفا ومقررا   أستاذ التعليم العالي    جامعة بسكرة  أ.د الزين عزري،  -
 ممتحنا     جامعة بسكرة              محاضر أأستاذ  ، رمزي حوحود  -
 ممتحنا    الجلفةجامعة          محاضر أأستاذ  ، إبراهيم بن داودد  -
 ممتحنا       باتنةجامعة       محاضر أأستاذ  ، دراجي عبد القادرد  -
 ممتحنا      الواديجامعة           محاضر أأستاذ  ، بدرالدين شبلد  -
 








 ر و تقديركش
 
 والسـلام الصلاة عـليـه بقوله عملا
 1" الله شكري الناس،لا يـشكـر لا مـن" 
 :أتقدم فـإني
 الحقوق كلية عميدو القانون أستاذ عزري الزين/ الدكتورالأستاذ أستاذي إلى
 الموجه نعم كان الذي -بسكرة– خيضر محمد بجامعة السياسية والعلوم
 ليا قدمه التي والرعاية الكثيرة، مشاغله رغم الرسالة هذه على والمشرف
 ومتعه خير كل عني للها فجزاه ليهاإ أرشدني التي السديدة والتوجيهات
 . والعافية بالصحة
 .المقتدر الصديق نعم فكان معي تعاونه على صغير بن زكرياء الأستاذ إلى
 العلمي العمل هذا قراءته على موساوي احمد الدكتور أستاذي إلى
 .المتواضع
 قراءة من له قدمه ما كل على جمال لكريما عبد الفاضل الأستاذ إلى
 .المتواضع العمل هذا إنتاج في ومساعدة
 عمر الدكتور الأستاذ إلى والتقدير بالشكر أتقدم أن الـمناسبة هذه في أنسى ولا
 خيضر محمد بـجامعة السياسية والعلوم الــحقوق كلية عميد نائب فرحاتي
 منـي فله والكثيرة الغالية مساعداته كل على -بسكرة
 .والعافية بالصحة ومتعه خير كل
 .ومثمرا  منتجا ليكون هادف علمي عمل أي وراء يقف من كل إلى
 .والوفاء الإخلاص عبارات وبأطيب والتقدير الشكر آيات أسمى بتوجيه
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 إلى من حال القدر بيني وبينه فرحل فجأة بدون وداع، إلى روح أبي الطاهرة.
لمستـوى من إلى والدتي التي صبرت و جاهدت في سبيل أن نصل إلى هذا ا
 الدراسة، أطال الله في عمرها.
إلى زوجتي الكريمة التي عملت مخلصة، عـلى مساعدتي في مشواري 
 الدراسي، وصبرت علي.
 إلى أبنائـي الأعزاء شمعة الحياة، لطفي زين الدين، نوفل، و صوفيا.
 إلى إخوتي و أخواتي الأفاضل، و اخص بالذكر أخي 
 وصديقي العزيز عبد الحميد.
ى من كان أملي...و استمرار لروح والدي، و لكن شاء الله أن يرحل فجأة إل
 بدون وداع إلى روح ابني محمد رحمه الله 
 إلى كل هؤلاء 
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و يتفق هذا الاتجاه الأخير مع مضمون اتفاقية العمل الجماعية من حيث أنها لا تولد آثار 
ود هذا الاتفاقية بحسن نية و بدقة فهو يمثل مبدأ عام إما الالتزام بتنفيذ بنبالضرورة، عقدية 
يطبق على كافة العقود مهما كانت آثارها. و بالتالي فانه مصدر التزام النقابة و العمال هنا 
 قانون و ليس الاتفاق.
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نظرا للآثار التي خلفتها الثورة الصناعية و حتى الثورة العلمية على الطبقة العـــاملة و 
اهتمام الدول النامية و المتقدمة بتلك الآثــار و بالإضــافة لتراجع الــدولة  عن دورها الحمائي 
دأ العقد شريعة المتعاقدين" أدى إلى في عـلاقات العـمل تاركة "مبدأ سلطان الإرادة" و "مب
إضعــاف دور التشـريع في تـــحقيق الحماية الاجتماعية و تدنيها إلى الحدود الدنيا ، و أمام 
هذا الوضع يرى جانب من الفقه أن علاقات العمل الجماعية هي المرشحة لان تلعب الدور 
ذه العلاقات تأخذ صيغ متعددة أبرزها الأكثر فعالية في تحقيق الحماية الاجتماعية ، مع أنها  ه
و هي قــواعد اتفـاقية لتنظيم شـروط العمل و الوسيلة الفعالة لتامين  المفاوضة الجماعية
 شروط وظروف عمل أفضل. 
والاتفاقات العمل الجماعية هي بحق مصدر من مصادر التشريع و أن وسيلتها أو الأداة 
و هذا ما يــميزها على الآليـات السـلمية  الجمــاعية المفاوضـــةالتي تعمل على تكويـنها هي 
الأخــرى كالوســاطة و المصـالحة و التحكيـم و الإضراب و الإغلاق والاستدعـاء و التسريح 
لفض النزاعات العمل الجماعية، و هذه النزاعات ذات أهمية وأوجه متنوعة و هي حتمية 
عمل، ومن هنا يعتبر العمل على التسوية و نظرا لطابعها الحركي و الحيوي في علاقات ال
الوقاية من النزاعات العمل الجماعية في العمل من أهم المسائل التي تشغل اهتمام كل من 
العمال و أصحاب العمل على السواء، وأن المفـاوضة الجماعية من أهم الوسـائل و الآليات في 
نما كانت وليدة ظروف بالغة الصعوبة ، تسوية النزاعات العمالية و لم تأتي من فكر المشرع وإ
وهي آلية عمل لتنظيم العلاقات المهنية الاجتماعية بين أطراف الإنتاج كما تعتبر الإطار 
الأمثل لوضع القانون الاجتماعي، و كذلك لها دورها الوقائي و العلاجي لمنازعات العمل ، 
احد أشكال الفن إلى مسـتوى العلم  وهذا كله من اجل الارتقاء بالمفــاوضة الجمـاعية من مجرد
 الذي تـحكمه قواعد و نظم و تناولنا هذا الموضوع في بابين:
 الإطار المفاهيمي للمفاوضة الجماعية و جوانبها التنظيمية الباب الأول: 
  النتائج المترتبة على المفاوضات الجماعية بالنسبة لأطراف علاقة الإنتاج الباب الثاني:





Industrial revolution and even the scientific revolution had their effects on  
working class in spite of the importance given to them by both developing 
countries and developed ones as well, added to the resignation of states’ role in 
protecting  labor relations, adopting by this attitude the "principle of the authority 
of will" and "the principle of contract is law of contracting parties";  leading to the 
lower decreasing of the legislation role in insuring social protection. In view of this 
situation,  a part of jurisprudence sees that collective labor relations is going to 
play most effective role in achieving social protection. These relationships may 
take multiple kinds, the main one is collective negociation, it is known as a set of 
agreements that regulate the conditions of work, and an effective way to secure the 
conditions and better working circumstancies . 
Collective work conventions  are truly a source and a mean of legislation, 
they are made out throught collective negociations. It is what distinguishes it from 
the other peaceful  mechanisms such as mediation, conciliation, arbitration, strike, 
closure, convocation, and decompression to resolve collective work conflicts. 
Conflicts vary and have different aspects, they are inevitable because of the nature 
of work relations. Nevertheless, acting on solving and preventing work collective 
conflicts are the most important issues to both workers and employers. Collective 
negocaiation is one of the most important means and a undeniniable mechanisms 
facilitating  workers conflicts solving. It did not come from the legislature idea, but 
it was the result of extremely difficult circumstances. It is considered as a 
mechanism regulating professional and social relations between the production 
parties, it is also considered as the ideal framework for the development of social 
law, as well as its preventive and therapeutic role in work conflicts, in order to 
promote the collective convention from one art form to the level of science that is 
governed by rules and systems. This study is divided into two parts : 
Part I: Conceptual framework for collective convention and its organizational 
aspects  
Part II: Effects of collective convention on the parties of production relationship 
 
 





La révolution industrielle et même scientifique ont eu leurs effets sur la classe 
ouvrière malgré l’importance allouée à ses effets par les pays en développement et même 
les pays développés, à ceci s’ajoute la résignation des états dans la protection des 
relations de travail, adoptant ainsi le "principe de l’autorité de la volonté" et "le principe 
de l’acte est la loi des parties contractantes», ceci a mené à un affaiblissement du rôle de 
la législation dans la protection sociale. Face à cette situation, une partie de la 
jurisprudence estime que les relations collectives de travail jouent désormais le rôle le 
plus efficace dans la protection sociale. Ces relations prennent de multiples formes, on 
trouve notamment  la négociation collective qui est définie comme un ensemble de 
dispositions d'un accord à l’effet de réglementer les conditions de travail, elle est un 
moyen efficace aidant à réunir les meilleures conditions de travail . 
La convention collective de travail est une véritable source de législation, elle est 
élaborée sur le fondement de la négociation collective. Et c'est ce qui la distingue des 
autres mécanismes pacifiques tels que la médiation, la conciliation, l'arbitrage, la grève, 
la fermeture, la convocation et la décompression pour résoudre les conflits collectifs du 
travail. Ces conflits peuvent prendre plusieurs formes et aspects,  ils sont inévitables en 
raison de la nature des relations de travail. Cependant, prévenir et résoudre les litiges 
collectif s du travail est la plus importante préoccupation tant pour les travailleurs que les 
employeurs. La négociation collective est le moyen le plus important et le mécanisme 
indéniable dans le règlement des litiges de travail, elle ne provienne pas de la pensée du 
législateur, mais elle est le résultat des circonstances extrêmement difficiles. Elle est 
considérée comme un mécanisme favorisant la réglementation des relations socio- 
professionnelles entre les parties de production. Elle est également le cadre idéal pour le 
développement de la loi sociale, sans omettre son rôle dans la prévention et le règlement 
des litiges de travail, dans le but de promouvoir la négociation de son statut d'art au rang  
d’une science régie par des lois et des systèmes. 
 La présente étude est divisée en deux parties : 
  Partie I: Cadre conceptuel pour la négociation collective et ses aspects organisationnels  
Partie II: Effets de la négociation collective sur les parties de la relation de production 
